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REUNION DE LA COiII'IISSION DU 6 DECE!IBRE 1978t-------
AUX BUREAUX NATIONAUX
A ITI. BURGHARDT DG I ET III. L ECOMlE
ry2
II
1. CONSEIL EUR0PEEN (BEETl,llAM)
I ---
LE PRESIDENT JENKINS ET [Il. ORTOLI ONT FAIT RAPPORl A LA
cor'tl,1lssroN suR LE DERouLEiIENT DU CONSEIL EUROPEEN, EN SUMNT
LA LIGNE DU PRESIDENT LORS DE LA CONFERENCE DE PRESSE FINALE
A L'ISSUË DE LA REUNION, CrEST-A-DIRE :
REUSSITE LIMITEE,
REUSS ITE PARCE OU I IL Y A .ACCORD SUR UN SYSTEfNE COMMUNAUTAI RE,
LIMITEE PAR LIABSENCE DE TROIS II PAYS I{EMBRES.
LIIMPORTANCE DE LA NATURE COMüIUNAUIAIFE DU SYSTEME EST OUIELLE
DONNE LA BASE POUR UNE PARTICIPATION ULTERIEURE DES AUÏRES.
LE PRESIDENT A AUSSI RESUME SON ATTITUDE A CET EGARD DANS SON
DISCOURS D ' HIER SOIR EN ,ACCEPTANT LE PRIX BENTINCK, DONT DES
EXTRAITS VOUS PARVIENDRONY SOUS IORME DE NOTE IP.III (NO 259)
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2.GATT - l-llNs I (CARROLL)
!i------
SUITE A LA DECISTON DE TENIR UiIE SESSION SPECIALE DU CONSEIL
AFFAIRES GENERALES iIARDI PROCHAIN A 16 HEURES AtlN DE DIS-
CUTER LIETAT DIAVANCEMENl DES NEGOCIATTONS COI,I!'IERCIALES
MULTILAlERALES OUI SONT ENTREES DANS LEUR PHASE FINALE, LA
COMI'IISSION EST CONVENUEOE PREPARER A!!T CE CONSEIL LORS DIUNE
. REUNION DES 14EMBRES INTERE.SSES LUNDI PROCHAIN.!(A CONFIRMER).
3.POIDS ET DIMIENSIONS DES VEHICULESI( CARROLL)t------
A LI INITIATIVE DE III. BURKE, LA COTYIMISSION A ÂRRETE LES
ORIENlAlIONS DIUNE NOUVELLE PROPOSITION AU CONSEIL SUR LES
POIDS MAXIMAUX DES CAMIONS. LIHARMONISATION DE CES DISPOSIITIONS
A UNE GRANDE IMPORTANCE TANT POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS OUE
POUR LIINDUSTRIE AUTOI,,IOBILE. EN RAISON DES REGLES DIVERGENTES
OUI SONT APPLICABLE'S DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, LE
coNsEIL, SAISI DEpUIS' 1971, NrA pU JUSOUT ICI PRENDRE UNE
DECISI0N. p0UR S0RTIR DE Lt It'|PASSE, LA Cott|f'lISSI0N PR0P0SE
uN N0uvEAu TypE DE S0LUTI0N, IL Sr!AGIT DE DEFINIR LES
CARACTERISTIOUES DES VEHICULES OUI SERONT AUTORISES A
CIRCULER SUR LIENSEMBLE'DU RESEAU ROUTIER DE LA COHIUIUNAUTE,
CHAQUE ETAT MEMBRE RESTANT FAR AI.LLEURS LIBRE DE MAINTENIR
SA PROPRE REGLE]iIENTATION POUR LA CIRCULATION INTERIEURE.
IVI. BURKE III SOUl'IETTRA LE TEXTE DEFINITIF DE CETTE PROPOSIlION
AVANT LA TIN DE LIANNEE.
LA PROPOSITION TIENDRA COI{PTE
SECURITE ET DE LIl'IITATION DES
OUE DES CONSIDERAlIONS lENANT
MENT.I I I I
TANT DES CON§IDERATIONS DE
DEGAITS APPORlES AUX ROUTES
A LA PR0TEOTI0N DE LTENVIR0NNE-
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4. TRANSpoRTS AERTENS (CARROLLltffil (CERF)
! - ---o -- -----------
LA. COMMISSION A EU UN PREI,IIER ECHANGE DE VUES AU SUJEl DE LA
POLITIOUE EN MATIERE DE TRANSPORTS AERIENS ET SUR L!APPLICAlION
DES REGLES DE C0NCURRENCE A CEUX-CI, SUR BASE DE CoÎ,lHUNICâTI0NS
PRESENTEES PAR 14fII. BURKE ET VOUEL. M. BURKE A NOTA]'1I{ENT FAIl
LI HISTORIOUE DES TRAVAUX DE LA COI,IMISSION DANS LE DOMA INE DES
'- TRANSpORTS AERIENS, DECRIT. BRIEVEMENT LES NOUVEAUX FACTEURS AUI
INFLUENCENT Lt EVOLUTION DE, CE SECTEUR ET EXAl\lINE CERTAINS DES
PRINC IPAUX PROBLEMES CREES PAR CES NOUVEAUX FACTEURS ( EXEl'IPLE:
LA NOUVELLE RESTRUCTURATION DE L I IATA, LA CONCURRENCE ELEVEE
NOTAI,IMENT AU DESSUS DE LIATLANTIOUE NORP, LA NOUVELLE POLITIOUE
AERIENNE DE I DEREGULATIONI DE LIADMINISTRATION AMERICAINE ETC.)
!4. VOUEL, DE S0N C0TE, SrEST ATTACHE A DECRIRE LA SITUATT0N
ACTUELLE DE LA CONCURRENCE DANS LA COMI'IUNAUTE EN MATIERE DE
TRANSPORTS AERIENS ET A EXPOSE LES GRANDES LIGNES DIUNE ACTTON
DE LA COHMISSION Dh.NS CE DOMAINE.
LA COMI{ISSION A DECID; DE POURSUIVRE L' EXAIqEN DU DOSSIER AU
DEBUT D.E LIANNEE PROCHAINE.'III
5. RA F FINAGE ( ELPI{ICKit-------
LA COMMISSION A APPROUVE LIANALYSE PRESENTEE PAR !I. BRUNNER DE
LA SITUATION DANS LE SECTEUR DU RAFFINAGE DANS LA COl'III.IUNAUlE,
ANALYSE OUI DOIT ETRE OISCUTEE PAR LE CONSEIL ENERGIE PREVU
LE 21 DECE14BRE.
CETTE ANALYSE INDIOUE OUE LA STABILITE RELATIVE ATTEINlE EN
1978 ET OUI RESULTE DIUN EOUILIBRE RAISONNABLE ENTRE LIOFFRE
ET LA DEf{ANDE, RIS0UE DTETRE RE1'lIISE EN 0UgSTl0N PAR LE NMAU
DES TRATTEMENTS DANS LES RAFttNERIES pREVpS EN 1979 E1 0UI
DEPASSENT,LARGEMENT LE TAUX ATTENDU DE CROISSANCE DE LA
DEî{ANDE.
LE tI DOCUMENT INDIOUE OUI.IL EXISTE TOUJOURS UNE SURCAPACIlE
DANS LE SECTEUR, DE OUELOUE 70 t|lILLtONS'DE TONNES, OUI DOIT
ETRE REDUITE (VOIR NOTE P '134'.
6. OETERITI INATION It DES SEUILS DE PAUVRETE IIIll[TliTI (VAN ENK)!------- ----------
LA COMHISSION A CHARGE LE CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE
PUBLIOUE DE LIUNIVERSITE DE LEYDEN (PAYS BAS) D'UNE EXPERTISE
SUR LES SEUILS NATIONAUi DE PAUVRETE (VOIR tP ?57,.
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